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幸容附講座「国際予防栄養医学北陸」の設置ーー・ー...845 京大の創立と「日IH新聞」 ーー …ー・・…ー ーー 一ー－ • 847 



















































































































































































































































































































9月6日 平成6年度京都大学職員研修国際交流担当職 21口 国際交流会館委員会
員研修（8日まで） 27日評議会
7日 同和問題委員会 ， ミf成6年度京都大学職員研修詩学研修 （英語
8日 発明審議委員会 初級コース）第l口（12月2口まで毎週火 ・
13口評議会 金制日総40時間）
。 大学院審議会 。 カナダ図 ラヴァル大学 MichelGervais総
19日 建築委貝会 長他2名来学，総長及び関係教’自と懇談




































































24人 （留学生13人，日本人8人，教官 1人，事 （うつみ ひろし原子炉実験所教授）
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